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ARGILO-~ilNERAIS NA PLATAFORMA CONTINENTAL 
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ESIUdoll-w semoquant"altvllmente, po. d'fr~'o de RaiO'l'X, • 1r~lo me-
nor do que 2J.1. d"" sed,m.ntO$luperfici.is da Pillaforma Continental Sul,S""I.; . 
•• ICabo dl SI ... Marti aD Chul). 
Foram identificadol po. ordem de ablmdinci.: montmotilonita, jilt. e eao-
'initl. Tamb6m conn.tou-" I presence de eamadas mittes "po ih,a·montmo,ilo-
n'" linda que OlD tenha sido aval i.,h quantitativementt. Observ •. se que I qUlnti. 
dtlde .alali\ll de ilite lumenlt nl parte sui dl •• e. em quesl'o. 
A mliorill dOl •• gilo-mlner.is' conSIder'" dtt.llic:.a de origem contin.nUlI 
"umuilida antes dl transtlress.lo holociniCli com uc~o daqueles d.pO"t~O'I 
prbximos 10 QlI\iII de R,o Grande e daqueles c:.arregados po. correntes m'"nhll$ 
v,nd.1 do E51uA .. o do Rio de Le Plale qUI con51iluem conlribui~6es recenles. 
Nao S4I observe um fMICIr'o dl dislribui","o bem delinido. Ino pod, sar II,,· 
burdo AI modifica~aes lolrides petos argilo-minerais devidas I pr«essOI de sedi· 
menla~'o dilerencial e transformlM;6es dos argilo·mlnerais causedas pillS mud.n. 
~8$ de ambiente . 
ABSTRACT 
Semiquanlitallve X·ra ... diffraClion stud ... has been done 01 thl Imer thin 
21J. sin fraction of thl surface sediments 01 soulhern brazil' an conlinenilishell 
(between Santa Marta CapeaAd Chull. 
The ela ... mine .. 15 id'ntifiad are in order 01 abundance. monlmorilonita, 
illit ' .nd kilOlinite. IIlill montmotilonita mixed I.yer were also observerd but 
not quantitativel ... lIYaluated. Relative qUlntltles of ilhte Increase in southern part 
01 the studied arel. 
On. considers thl! most ch.y sediments IS detritus hom continenu and WIS 
accumullted before th' Holocene trllnsgrassion, except those deposited off Rio 
Grande oullat and those transported by marine currents Which come hom Estua. 
ry of the R io de La Plata. These contributions are recenl. 
No shllrp distributional pattern was observe. This may b e attributed 10 
eI .... min.ra' modilic;ltions due 10 the diHeranciel settl ing processes and Iran1l0r-
mltion on cia ... minerals beeeuse enviTomlntll1 chllnges. 
"Pl!SQuj~dora do CECO/UFRGS 
""Aluna do P6s.gr8duo:M;Jo IG/ UF RGS Tcabalho rllClbldo para publicao;ao e m 3O,u182. 
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INT RODUCAO 
Atualmente, um slgnificativo aporte dl: sedimentos c\ Plataforma Continental 
do Rio Grande do Sui se restringe apenas a dcterminados locais, caracterizados por 
uma sedimenta.;:iio fina. 
$endo assim, a mDior parte da cobertura sedimentar da plataforma e consti· 
tuida por um manto de "areias basals" ou "areias antigas" com caracteristlcas trans· 
gressivas. sobre a regiao neritica interna, e por siltes e argilas rel(qu ias, sobre regloes 
ner(ticas externas, resultanles da anliga drenagem fluvial e da gera.;:iio de lagunas 
costeiras (Urien, Marlins & Martins, 1980). No lalude continental encontra-se uma 
sedimenla.;:fo pelitica com intercalat;:5es de cI~sticos grosseiros associados a turbi· 
ditos e conturitos (Martins, Martins & Urien, 1978). 
Com 0 objetivo de determmar a mineralogia das a(gilas dos sedimentos super-
ficiais da Plataforma Continental Sul-Riograndense, foram analisadas 78 (setenta e 
oito) amostras coletadas durante as opera.;:5es oceanogrMicas Geomar IV, VI eVil 
e Remac, tratos I e II. 
A identilica.;:ao dos argilo·minerais foi feila somente atraves da difratometria 
de Raios·X. 
A ~rea estudada localiza·se entre os paralelos 280 30'$ e 350 30'5 e os meridia-
nos 4801N e 5JOW. 
M~TOOOS DE TR ABALHO 
Para uma completa dessaliniza.;:ao, as amostras !oram lavadas v<lrias vezes com 
<lgua destilada, secas a temperaturas in!eriores a Sl oC e, posteriormente, desagraga-
das em almofariz de porcelana e pistilo com ponta de borracha. Uma pequena por-
.;:io de cada amostra passou na peneira 0,062mm, sendo 0 p6 assim obtido, destina-
do a an<llise da amostra nao orientada. Com a parte restante de cada amostra for-
mou·se uma suspensao com <lgua destilada, cuja fra~o menor do que 2#1 foi retirada 
por pipetagem. Quando houve flocula.;:ao, a despeito da lavagem, usou-se 0 disper-
sante CALGON. 
A fra~o menor do que 2#1 loi gotejada em h1mina de vidro e scca ao ar, em 
repouso, a lim de se obter uma amostra orientada cujos pianos 001 aparecessem 
refort;:ados na difra.;:ao dos Raios·X. Foram conleccionadas duas laminas para cada 
amostra: uma para an61ise ao natural e posteriormente glicolada a uma atmosfera de 
etileno-glicol por 48hs; e outra para an61ise da amostra calcinada a temperatura de 
490°C por 4hs. 
as argilo·minerais foram analisados em um difratometro com tubo de cobre 
Iradiacao K ) e liltro de n{quel. A velocidade do gonibmetro foi de 2° (20) por mi-
nuto e a de registro, 1/2" por minuto. A constante usada foi ;gual a 1'. 
Somente os grupos de argilo·minerais toram ident if icaclos. Esta identifica.;:ao 
baseou·se no seu espat;:amento d, isto II, no valor de d para cada tratamento aplicado 
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As amostras. Desla forma, todos os minerais que apresentavam um pico a ± 14 A ~ 
no estado natura l e e><pandiam para ± 17 A 0 quando glicolados, loram chamados de 
mon tmoriJonita. Aq ueles que nos Ires tratamenlos apresentavam um pico em 
± 10 AO , !oram chamados de iJita. E assim por diante, seguindO 0 sistema de Grim 
(1953) & Brown (1961) . 
A abundancia relativa dos argilo·minerals loi determlnada semi·quanmariva-
mente, ou seja, considerando·se as intensidades dos picos principais. 
RESULTADOS OBTIDOS 
A maioria das amostras acusou um predom(nio de montmorilonita sobre ilita. 
Em somente vinle e oito (28) amostras a ilita !! 160 ou mais abundante do que a 
montmorilonita. 
Caolinita encontra-se presente em todas as amostras, por!!m sempre em menor 
quantidade do que mo ntmorilonita ou ilita . 
Em vci rias amostras const atou·se a presenca de minera is interestratiliCados 
ili ta·montmorilonita (I·M), nllo tendo sido, por!!m, determinacla sua abundancia 
relatlva (ocorrem quase sempre em pequenas quantidades). 
Observando·se a distribuicao quantitativa dos minerais, verifica-se que: 
- A caolinita tem uma distribuic;ao matS ou menos uniforme, somente ultra· 
passando 30% em q uatro amostras; 
- 05 interestratificados do lipo l-M silo mais significativos na porcao norte da 
cirea estudada; 
- a montmorilonita ultrapassa os 50% em grande numero de amostras d is tr i· 
bu(das aleatoriamente, sem concentrac3es sugestivas; 
- a ilita ultrapassa os 50% em um numero de amostra que II maior na parte 
sui da cirea estudada. 
COME NTARIOS 
As argilas dos sedimentos marinhos sao, segundo Millot (1963\. de origem 
continental. Contudo, ainda segundo aquele autor, nao se pede negar 0 lato de que 
os mesmos sofrem modilicac;Oes na sua composic;ao mineral6gica (conforme 0 rela· 
tado por inumeros estudiosos) ao passarem do ambiente continental para 0 mario 
nho. ESlas modificacoes se dio atrav!!s de dois mecanismos que sao a triJnsforma~50 
e a sMimenra~io diferenciaf. 
Pela transformac;ao os argilo·m inerais degradados pelo intemperismo chegam 
ao mar, onde, em contato com os ions que haviam perdido, solrem um processo de 
agradac;ao. Whitehou~e & McCarter (1958) verilicaram experimentalmente que, em 
condicoes semelhantes as marin has, montmorilonitas e cloritas dariam origem a 
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interestrati ficados e que, tambem, interestratificados originariam lIitas (quanto mais 
lenta a deposicao, maior a transformacio dOl montmorilonita). 
Whitehouse, Jeffrey & Debbrecht (1960) comprovaram em laborat6rio que, 
em ~gua'; salinas, alguns argilo·minerais assentam mais lentamente do que outros, 
sendo que a montmorilonita deposita·se mOlls lentamente do que a ilita ("differen· 
tial settling"J. 
Ds tipos de argilo·minerais encontrados podem ter uma significacao direta 
sobre a fonte do ponto de vista detrital mas as quantidades relativas dos argilo.mine· 
rais mudam ao tongo do transporte pela sedimentaf80 diferencia/ . 
Ds argilo·minerais dOl Plataforma Continental Sul·Brasileira sao, sem duvida, 
originflrios das flreas emersas do continente. S1I"0 constituintes mineral6gicos das for-
macoes sedimentares e dos solos desenvolvidos sobre as diversas unidades rochosas. 
De acordo com Delaney & Formoso (1960) e Formoso & Figueiredo Filho 
(1966) a montmorilonita e 0 mineral que predomina nas rochas sedimentares da 
Bacia do Paranfl, exectuando a Fm. Rio Bonito e 0 subgrupo Itarare onde predomi-
nam a caolinita e camadas mistas do tipo ilita·montmorilonita. 
Goedert, 1965 (em Villwock, Martins & Formoso, 1972) descreveu tres tipos 
de solos desenvolvidos sobre rochas bas.Uticas. D primeiro estll caracterizado pela 
caolinita, no segundo tipo a montmorilonita e 0 mineral predominante sobre a cao· 
linita e no terceiro hll quase que exclusivamente, montmorilonita. 
Agrupando em tres tipos os solos da regiao litoral sui do RS, Goedert & For-
moso (1970) concluem que a caolinita, seguida secundariamente por ilita e mont· 
morilonita ou camadas mistas do tipo ilita-montmorilonita, e 0 mineral predomi. 
nante em um tipo de solo; no outro, predomina a montmorilon ita seguida dOl ilita e 
caolinita podendo aparecerem camadas mistas do tipo I·M; e, no terceiro tipo de 
solo hoi uma leve predominancia dOl montmorilonita sobre a caolinita e ilita. 
Villwock, Martins & Formoso (1972) ao estudarem os argilo·minerais dOl 
Lagoa dos Patos, encontraram, em ordem de abundancia, montmorilonita, interes· 
tratificados do tipo ilita-montmorilonita, caolinita e clorita. Constatou-se, tambem, 
que hi! um aumento de interestratificados do tipo ilita-montmorilonita e do grau de 
cristalinidade dOl ilita na porcao sui dOl Lagoa dos Patos, onde a salinidade e maior. 
Tambem nesta porcao hfl um decrescimo de montmorilonita, caolinila e clorita. 
Ao estudar os sedimentos superficiais da Plataforma Continental no trecho 
compreendido entre 0 canal do Aio Grande e 0 Chu!, Gamboa, Figueiredo Jr., 
Martins & Formoso (1973), definiram duas assembelias de minerais argilosos que 
sao uma assembleia norte onde predomina montmorilonita sobre ilita; alimentada 
por sedimentos carregados pelas iiguas da Lagoa dos Patos; e, uma assembleia sui 
onde a ilita se iguala ou predomina sobre a montmorilonila, suprida pel as correntes 
marinhas que vem do sui, trazendo em suspensao os sedimentos finos do Estuiirio 
do Aio de La Plata. 
A cobertura sedimenlar dOl Plataforma Continental Sul.Aiograndense contitui-
se de faixas arenosas e lamosas resultantes dOl contribuicao fluvial·estuarina ocorrida 
durante 0 Wisconsiniano, quando 0 n(vel do mar situava·se na altura do que hoje ~ a 
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quebra da Plataforma Continental permit indo assim a drenagem das terras altas do 
Rio Grande do Sui e 0 deSiigue fluvial do antigo sistema deltaico Platino (Martins et 
alii,1972). 
Tendo em vista as consideraciies feitas atl! aqui, os argilo·minerais encontra· 
dos nesta pesquisa estao, qualitativamente, dentro do esperado. 
A predominancia da montmorilonita pode ser iustificada pela sua relatlva 
abundancia nas areas fontes (solos e sequencias sedimentares das terras altas do Aio 
Grande do Sui) e pelo seu comportamento na sedimenta~o diferencial. 
A rela~o entre a ili ta e a caotinita, deveria, aparentemente estar invertida, 
iSlO I!, coolinita ser predominante sobre a ilita. uma vez que esta I! menos abundante 
na area fonte. 
All!m disto, diven;as amostras apresentaram valores percentuais de ilita maio· 
res do que os de montmorilonita. Como estas amostras, em sua maioria, se Incali· 
zam em areas coincidentes com aquela da assembl(fia sui, definida por Gamboa, 
Figueiredo J r .. Martins & Formoso (1973), poderiam ser explicadas pela influencia 
platina. 
Por outro lado, foram encontradas amostras em locais bern diferentes dos 
anteriormente citados cujos percentuais de ilita excedem os de montmorilonita, 
nao sendo poss(vel relaciona·las a sedimentacao platina atual. 
Conclui·se que nao ha um padrao de distribuicao bem definido dos argilo· 
minerais pois, apesar de os mesmos terem sido herdados, a segregaCao Hsica decor· 
rente da mudanca de ambiente acabou por eliminar a identificacao de sui'tes minera· 
l6gicas mais significativas. 
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